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“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. “ (QS Ar-Ra`d 11)
“ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya. “ (QS 'Ali `Imran 159)
“ Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Dia akan
mencukupkan (keperluan)nya. “ (QS Al-Talaq 3)
Khusus kupersembahkan untuk :
 Ayahanda dan Ibundaku
 Kakak - kakakku yang tercinta
 Teman – teman seperjuanganku ( EEA ’12 )
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Saat  ini  sistem  peringatan  dini  merupakan  hal  yang  sangat  penting.
Kejadian  banjir  terkadang  sulit dideteksi, bisa jadi datangnya secara tiba-tiba
dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Ketinggian  sungai
tidak  selalu  bisa  diawasi maka perlu  pembangunan  sistem  peringatan  dini
banjir  yang dapat diakses dari jarak jauh. Tujuan dibuatnya alat ini adalah untuk
membuat sistem peringatan dini bencana banjir yang mudah dioperasikan dan
efektif untuk mendeteksi datangnya banjir sistem menggunakan mikrokontroler
sistem minimum Atmega8535 dengan sensor jarak SR04 sebagai pengukur
ketinggian air dan SMS sebagai alat peringatan banjir. Konsep rancangan ini
dimulai dengan sistem minimum Atmega8535 yang digunakan untuk mengolah
data sensor dari hasil pengukuran ketinggian air. setiap ketinggian air dinyatakan
pada 3 keadaan, tinggi air 3 - 5.9 cm (siaga-3), 6 - 8.9 cm (siaga-2), dan >=9 cm
(siaga-1). ketika tinggi air sudah melebihi Set Point atau berada pada salah satu
keadaan tinggi air tersebut maka sistem minimum Atmega8535 memberi perintah
melalui modem untuk mengirimkan SMS ke ponsel pengguna atau masyarakat
berupa data ketinggian air yang terdeteksi sehingga masyarakat dapat waspada
dan mengetahui perkembangan ketinggian air.
Kata Kunci : Sensor SR04, Sistem Minimum Atmega8535, SMS
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ABSTRACT
DISTANCE SENSOR APPLICATIONS ON FLOOD EARLY DETECTION
TOOL BASED ATMEGA8535 VIA SMS
(2015: xiii + 47 Page + Figure + Table + Attachment)
Andri Mulyadi
0612 3032 0913
Department of Electrical Engineering
Electronics Engineering Program State
Polytechnic of Sriwijaya
Currently the early warning system is very important. Genesis flood is sometimes
difficult to detect, it could be the arrival of a sudden and cause substantial losses
to society. River height can not always be monitored it is necessary the
construction of a flood early warning system that can be accessed remotely. The
objective of this tool is to create an early warning system for floods are easy to
operate and effective system to detect flood using minimum system
microcontroller Atmega8535 with proximity sensor SR04 as the water level
gauge and SMS as a means of flood warnings. This design concept begins with
Atmega8535 minimum system used to process sensor data from measurements of
the water level. each water level is expressed in three circumstances, the water
level 3 - 5.9 cm (standby-3), 6 - 8.9 cm (standby-2), and> = 9 cm (idle-1). when
the water level has exceeded the Set Point or in one of the high state of water is
the minimum system Atmega8535 give commands via a modem to send SMS to
mobile phone users or the public in the form of data detected water level so that
people can be aware and know the development of the water level.
Keywords: SR04 sensor, microcontroller Atmega8535, SMS
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